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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Süsecntarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
• este Minilterio por el comandante de Estado Ma-
yor D. Rom'n Lópe1 MulUz, en IOlicitud de que quede
lla credo IU ~stino a ela Capitanía general, dis-
puesto por real orden de 27 del mel próximo. pasÍdo
(D. Q. n~m. 147), con arreglo a lo prev.enido. en la
de 1.4 de octubre último, el Rey (q. D.. g.) ha tenido
¡ a bien resolv:er, accediendo a lo solicitado, que el
t citado conundante quede disponible e:1 la ~ptima
¡ región. y en su lugar pase a continuar sus servidos
I en la Capitanía general de Canarias el de igual em;-.
pleo D. Miguel Tapia y Lópex del Rincón, actu1-
mente ayudante qe campo del General de b'rjga~
D. Julio Rodriguez Mourelo.
De real «den lo digo, a V. E. para su conocimjea~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 20 de marzo de '920.
.VLLLALBA.
Se&J,r CapitÁn g¡eneral de Canarias.
Sel'iores Capitanes generales de la quinta y ~ptim.­
reglones, Jefe de la Calla Militar de S. M,. e 1.-
terventor civil de Gue!ra y Marina y d~1 Protee'..
tarado en Marruecos.
•••
OJlfUnlltlcMn tú la rtlac/dn de rtComptnMU a htr/dos "ovu, publicada por:rtal orden de~ de lIIa1'%O del afio .atltll
(D. O. nflm. 65.)
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A'kari. ••• Núrn. ISO. Abdesdam Ben MobameJI
Otro •••• N~~;:·Á~·B:·H~d·Q~:Orave .••..
tani.. . . . • . • . • . • • . . • • • . . . . . • . . •• Orave •.••.
O •••• N6m. 308. Hamido B. Mobamed Te-
tu.IDi.. • • • • • •• • . • • • •• . •• • •• •• • •• Orave •••••
••. N4m. 451. AbedaaI B. Hamed Mar-
chaD Tan..ui•••••.•.•..••.•.••• Orave .•••.
•••. N6m. 522. Abaelam B. Hamed Mes-
quiai • • •• • •• . • • • . . . . •• • . • • • • . .• Orave •••••
JIcbIIIa XcdfiaDa••• Otro.•••• N6m. 561. AbIeIam B. Se1am Hom. Orave .••••
••••• Nl1m. 441. Mobamed B. Hacb Yoba-
meeS HIIeIDl••••••••..........•. Qnve •.••.
o •••• Ndm. 465. Abderraman 8. Mati 511-
~ .... N~:473:Mc;tWDe;d •il: ¡.¡~~ 00: Qnve ••••.
mari. ~ . • •••••••••. . . •••••••. ••• Orave •••••
tro •••• N6.m. 621.lIobamed B. HalDee! f'~
taIi •••••.•••••••••••••••••••••• Onft •••••
Otro •••• NI1& 708.~eJJIIY I.dtwni Muruf. Qrfte •••••
© Minis -·'0" l'r~:O!f. n ~B.AUHamari •••••• Onve .....
55 dfas 12,SO Vitalicia.
28 12,50 Cinco años.
41 12,50 V'ddda.
57 I2,SO Vitalicia.
154 Ycoatia6a. 12,50 V"rtalida.
154 Ycoatia6a. 12,50 V'dÜda.
29 12,50 OJIcoaios.
151 y contfa6a. 12,50 Vitalicia.
30 12,50 Qaco ....
'155 J colltünla. 12.50 Vitalicia.
5' 12,50 VItalicia.
Cl8 12,50 VdIlIida.
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Askari.. . Núm. SSO. Al{ B. Musa Susi ..••••• ' Orave .....
'"
12,50 Vitalicia.
Otro.•••• N6m. 958. Busta B. Hamed BeaiJid.. Orave ..... 154 J continda. 12,50 Vitalicia.
Otro..... Núm. 1.027. Sader Babme Fllatí .•••• Orave ••••. 25 12,50 Cinco años.
\Otro.•••• Núm.1.430. BIWDaB.RamadanCber-
Mdulla Xerifiana...
Nt:.·i.439~B~~'~:~~éh~:Oraye •••.. 40 12,50 Vitalicia.¡Otro.....
luí (herido ICiUDda vezf' •••••••. Or.ve ••.•• 96 12,50 Vitalicia.
Otro.... Núm. l.416. Hamed B. ayetb La-
¡uari .......................... Orave •.••. 66 12,50 Vitalicia.
Reg. Inf.· Melilla, 59. Soldad/).. ~am6p Cortb Buenestado•••••••.•. Or.ve ••••• 114 12,50 Vitalicia.Otro..... Pedro Rodríguez Caft.. . . . • • •• •• •. Orave ••.•. 120 12,50 Vitalicia.
ldcm (d. Africa, i8. Cabo .... Florencio Cuadrado del Pino••..••. Orave .•••. 108 12,50 Vitalicia.S¡ldado.. Benito Rodríguez Martínez. .•••.•••. Orave ••.• 105 12,50 Vitalicia.
Idemmixto Artillería Cabo. ' •. Emiliano Sinchez Ros.............. Or.ve ..... 35 12,50 Cinco años.
dc MeUll....... · Sargento. Doaaciano ~intcro Fontaneda. ••• Orave ••••• 90 17,50 Vitalicia.Soldado.. Jo~ Lourciro omínguez•••.•••••• Or.ve ••... 120 12,50 Vitalicia.
Com.· tropu lnten- Otro •••.. Julio L6pez Eireos. ••••••••••..•••• Oraye .•••• 95 12,50 Vitalicia.dcacia de Mdilla .
IdCllllnas. d(MeWla Olro ..... Luía Mutcy Morales. .••••.•••••.••• Orave •.••• 56 12,50 Vitalicia.
Otro ..... Mohamed Ben Bd Flan El Mimun•.• Or.ve •••..
'"
12,50 Vitalicia.
Otro ..... Mobamed Ben Abdelcadcr••.••.••• ' Orave ..... 49 12,50 Vitalicia.
fuerzas regulares ln- Otro .••.• MifRun Ben Mobamed Ben Kaddur .. Orave •.•.• 21 12,50 Onco allos.Otro.••. Hillddur Bcn Hadi .••••.•.•••• ' •••• Or.ve ..... 23 12,50 Cinco aftos.d(geaal de Mcli- Otro..... Mohamed Ben Mohamed Utili•••.•• Or.ve,., .. 25 12,50 Cinco años.Ila,. 2 .••••••.••• Cab:) .... Julio Diestro Rayo .••.•••••••••••.. Orave ••••• 45' 12,50 Vitalicia.
Corneta.• Ab~I-SelbBen Hamec1............ Orave •..•. 22 12,50 Cinco .i\0I.
Soldado .• Hamed Bea Sadid .•••••••••••••.•. Orave •.••. 83 12,50 Vitalicia.
'Askari ••• Chcrif Niciiri tlamed•••••••••••••• Orave •.•.• 20 12,50 Ciaco aftos.
Otre ..... Mohamcd Hammu Mokaden•••••••• Orave ••••• 35 12,50 Cinco añOI.
"ok~den. Mimun Amir ArrachiL•.•••••.•.•.. Orive ••.•• 31 17,!l0 Cinco Illo••
Trapu Polida Ind(- Askari.••• Abdelkader Ben AH Ben Embark. .••• Orave •••.• 56 12,50 Vitalicia.Otro..••. Kaddur Bel Kuen Ben Mir ••••••.•• Orave ••••. 36 (in(¡til). 12,50 Vitalicia.¡ena de Mema•.•. Otro.•••. Mohamedl Sin Kebdanl ..•.•..••.•• Orave ••••• 46 12,50 Vitalicia.
M.hun•.• Amar tlach Haddu •••••••••••.•.•. Orave •••.. 58 12,50 Vitalicia.
Otro..... H.med Moht.r T.har .••.•••.•••••• Or.ve ..... 39 12,50 Cinco II\OS.
A,kari.... Hamldo Ben AdeIBadaeua.•••••••.. Or.ve ••••. 22 12,50 anco allOl.
R1i. ~~~:. ~~~'l Sold.do•. Lul. N.varro Navarro.............. Orive ••.•. 129 12,50 Vitalida.
Jdem (d. San Feman- Otro Múimo remAndez Perreira..•••.... Orave ••••• 45 Yconüntla. 12,50 Vitalida.do. 11.. ......... .. ...
Manuel Coca López ......... lO ... ' Orave ••••. 116 Y conün(¡a. 12,50 Vitalicia.Jdem (d. Cerlllola, 421 Cabo.....
Orupo fucrzas Re-~soldado.: Ndm. 851. ~lf Ben Klddur Mohamed. Or.ve .•••. 20 12,50 ClDco .ftos.~I.rtl Indl¡ena. Otro Núm. 771. Abselam Ben Orla Yibli •• Orive ••••• 63 12,50 Vitalicia.e MeWla, 2..... • ••.
Salah Duddu Boua, ............... Orave ••••• 45 12,50 Vitalicia.Askarf.•..
Otro..... Nasar tladdu Salach .••.••....•.... Oraye ..... 60 12,50 Vitalici••
Otro..... BUllan SI HalRed,•..••..•....•.•.. Orave ••••. 60 12,50 Vitalicia.
Tropas Policla Indi- Otro..... Abd-el Raharnan Ben Mohamed.••.• Or.ve ..... 25 12,50 Cinco aftos.
gcna Melilla. .•••. Otro..... Mobamed Bcn NUIr Molwncd.•••. Orave ••.•• 33 ll.50 Cinro añe».
Otro..... Mohan Ben Tiel................... Orave ..... 99 y continúa. 12,50 Vitalicia.
Otro.••.• Mimun Bcn Hammu Ben Amar.•.... Orave ..... 60 y continda. 1:l,50 Vitalicia.
Otro..... Mimun Amar MimUD •.•.••••••.... Or.ve •••• 22 12,50 Cinco de».
Re¡. Inf.· CeriñO-ISO'dado•. Ascosio Saura Oonúlez, •••••••.••. Orave ••.•. 30 Y continúa. 12,50 Cinco aíiOl.1a, G .•••••.....
DESTINOS i
Cfrtlúr. bcmo. Sr.: El Rey (q D. l.) se ha servido dis--
poDer que los suboficiales comprcDdidos en la lli¡aiente re-
1aci6~ que empieza con D. Claudio femlndez Va1sera J ter-
millA coa O. 531vador Siez de Tejada, pasea allCrYir los desti-;.6J: en la misma se lDdican, caIIlIUIdo alta J biJA en la
mista de comisario.
Dual ordaa lo dfeo a V. I!. para .. coaociaaieato , de-
.. dectoL me. ¡aarde a V. E. 1IlIIdle» doL Ibddd 22
demuzodc 1m
SeIGr•••
isterio de Defensa
. DilMM
•••
(Continuard.)
R~ (JIU. .. eu.
fOUOSOS PAAA AI'1UCA
O. C1audio Fc:raiDdez Vatsera, del rqimiento CIItiDa, 16, ..
b.taU61l Cazadores Tarif., 5.
• JlWl Vda Aadr&, del regimieuto Navarra. 25, al batIII6It
Cazadores f"agucras, 6.
• Jer6aimo 0aJjn Mulo%, del rqimieJlto Isabel 11,32, al ba·
ta1I611 Cazadora Las Navas, 10.
• Mmnel Panao Borrego, del rqimien(o Toledo, 35, al ....
tal1611 Cazadora Ciudad Rodri&o, 7.
VOLUNTAlUOS PAItA A!'ltlCA
O. AbdOD Haeeo Esteba, del re¡iadcato BaD~ 24, al a.s.-
l16a Cazadores Catalana. l. .
0 .•.•._ ... 23 clel920 1049
D. Hlabde O!rate Orcamo, del batallón Cazadores Ciudad
Rodri¡o, T, al de Talavera, 18.
DesTINOS A LA PENINSULA
O. Antonio Suúez López, del grupo de Puerzas regulares in-
dl¡cn.. de Melib, 2, al ngímiento Zara¡oza. 12
• Antonio Ouerrero MarUn, del regimicnto Luchana. 28. al
de fxtremadura, 15. •
• Mariano Oavirla Ayuar, del regimieoto Cantabria 39, al
dc Ball~lJ, 24.
) Francisco Mcndizibal Oonúlez, del regimiento Cuenca
21. ar dc Cantabria, 39.
• José Ariño Aznar, del batallón Cazadores Oomera Hierro,
23, al r~miento Tenerife, 64.
• Rodolfo Piieiro Oabarrón, del regimiento StrraUo, W, al
de Ferrol, 65.
• An~~ Vcrin Soto, del regimiento Navarra, 25, al de Ferrol
• Jos~ Salina, S1tchez, del regimiento Arriea, 68, al de Espa-
ib,46.
RECTIPlCACIONES
O. Enriquc Oonzález Avellaneda, del regimicnto San Marcial,
44, al de Teneriff. 64.
• Salvador Pernindez S1fz de Tcjada, del regimiento Tene-
rife, 64, • la zona de Oran Canana.
Madrid 22 de marzo de 1920.-Villalba
••••
Seccl6n de taballerla
APTOS PARA ASCENSO
Excll1lO. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el a9Genso al coronel de Caballe-
da D. Pedro Areal Rodríguez, con destino en ese
~ntro, por reunir las condiciones prevenidas en el
articulo 6.• del reglamento de clasificaciones de 24
de Mayo de 1891 (C. L. núm. 195), las que prescribe
la real orden de 8 agosto de 1905 (C. L .núm. (53)'- y
hallarse incluido en la de 4 de febrero de 19'19
(D. O. núm. 28).
De real orden lo digo & V. E'. para S\1 conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~t\os.
Madrid 20 de marzo de 1920. .
Jou VJLULBA
Sedor JeCc del Estado Mayor Central del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Ulnforme a 10 solicitado por el ca-
pitán de Caballerla, con destino en el regimiento
Lanceros de Famesio, 5. 11 del Arma expresada, don
Eduardo González Campillo, el Rey (er. D. g.), de
acuerdo COD lo informado .por ese Consejo Supremo
eQ 9 del mes actual, se ha servido concederle licencia
pua ooatraer matrimonio con D.- Marf~ d-tl Rosario
Boado Taboada. -
De real «den lo digo a V. E. para su conocimientO
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 de marzo de 19%0.
Jou VILLALBA
Sedor ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
·1 Muiaa.
~ .capitm general de la ~p.tima región. '
-1
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Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Cabatterl.a, con destino en la Academia
del Arma, D. Fernando Sig1er Martinez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha. servido
concederle licencia para contraer matrimooio con doda
Marla Teresa Castro Yái'i.ez. .
De real orden 10 digo a V. E-. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de marzo de 1920.
JOSE VlLLALBA
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
V Marina.
Señor Capitán general de la ~p.tima regi6n.
SUELDO,S, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr:: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 10 del mes actual, promovida
por el alférez de Caballerla (E. R.), con destino
en el regimiento Cazadores de Víllarrobledo núme-
ro 23, D. Juan Saralegui Goñi. en súplica de que se
le conceda la gratificaci6n anual de efectividad' a
partir de la fecha de su ascenso, el Rey (que DIoa
guarde) se ha servido acceder a lo solicitado, conce-
diéndole la citada gratificación a partir de I.II de
julio de 1919, como comprendido en la real orden
de 12 de diciembre último (D. O. núm. 281) y
párrafo segundo del inciso b) de la base I l. lo de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. 1:. núm. 169)_ .
De real orden &o di~ a V. E. para su conociRÚenlo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 20 de marzo de 1920.
VILLALBA
Set\or Capitán general de la primera reri6r..
Setlor Interven'tor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•••
SltelOD de Sanidad Hllltar
SUELDOS_ HABERES Y GR:ATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito de S de febrero pr6ximo
pasado, promovida'por el médico auxiliar civil don
Sebastián L6pez Campos, ,encargado de la asistencia
al personal de la caja y demarcaci6n de reserva de
Huércal-Overa nÚJJl. So, en súplica de que se le
conceda la gratificaci6n mensual de 125 peseta; en
analogla con lo dispuesto en el párrafo primero de
la real orden circular de 17 de octubre de 1919
(D. Q. núm. 236); el Rey (er. D. g.): se ha servKlo
disponer, como aclaraci6n a la mencionada real orden.
que los médicos ciYiles auxiliares nomb'rados para
la asistencia de una. o varias dependencias militares.
perciban la remuneraci6n de 125 pesetas mensuales.
auoqueel destacamento afecto • did\as dependencias
sea menor de cién hombres. ¡
De real orden 10 digo. a V. E. para su coaociJQieafD
y demú efectos. Dios guarde & V. E. muchos aAoL
Madrid 20 de marzo de r920.
V(LLALBA.
Se1Ior Capitú general de la tercera regi6a.
Sdior Iaterv~tor civil de Guerra 1. Marina 1 del
.Protectorado ea Marruecos.
ltiO 23 de IDIJ'ZO de 193) o. 0 ...... 06
VESTUARIO Y EQUIPO
Excmo. Sr.: Habi~ndole padecido error al pubIlcarse Ja
.I¡ulente rdad6n de cantidades conai¡nadll 'a 101 cuerpos e
Insert. a contlnUJcl6n de la real orden circular de 16 del DI"
actual (D. O. ndm. 63), por lo que a 101 re¡lmlentos de Inlan-
terla Soda '1 Afrlca se refiere se reproduce d~bldamente rec-
tificada.
VjLLALB~
~...
.......,••, J...... , .-.....--'- \ (Circular. Excmo. Sr.: Vista la instucia cursada·
lIQoWV • U... Al..... ...... .I a este Ministerio por el Capitán gen~ral de la cuarta
r l. 1 , región con escrito de I I de febrero pr6ximo pa-
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS sado, prolW>vida ~r el comandante de. I.nCa:lte.ria,
.. I con destino de oficial mayor de la Comisión ID1Xr,a
Circular. ~xcmo. Sr.: .vista la IOstancla ~ursada I de reclutamiento de Gerona, D. ,Pedro Rins y coabo.
a este Ministerio con e~nto de 27 de septt<:~re I en súplica de declaración de utilidad '1 adquisici~n
último por el Coronel Director d~ la Acadenl1~ de ! obligatoria, o se imprima por cuenta del MinisterlQ
loranteria. promovida por el capitán de. la mlsm.a I de" la Guerra la obra titulada .Mis cartas a los
D. Juan ·Plaza Ortiz, en súplica d~ d~claracl6n .de utl- soldados!>, <k que es autor; teniendo en cuenta
lidad para los Cuer.pos del EJérCito, premio <J;-1e que si bien en las siete cartas de que consta ~ mism~
mereciere y declaracl6n de texto t;n las Acade~JlI.as con' razonamientos ejemplos y consideraciones trata
regimentales de la obra _Guia práctica para. admlD1S- de inculcar a b nuevos reclutas y ltacer sentir.
trar una compa~», de que es !lu.torj tenIendo ~ a todos y a cada uno lo que es el EjC§rcito'y la
cuenta que.~ la mi~ ha con~guldo con una clan- acci6n tutelar que en él encuentran .cuantosa él
dad Y pre~1S16n reuDlr. una sene de pre<:ep~os Iega- pertenecen ejercida por sus c1ase.s directoras, ex-
. les encaminados al ~IR que su titulo Indica, qu~ tremos t~ que se vienen explicando coostante-
aunque no nuevos, eVitan, por ser de constante apli- mente en los cuarteles su exposici6n clara y preci.
eación en re~ació!1 con 1() que se propone, consultar constituye para su autor un concepto tIluy ~le~o
obras de leglslaCl6n, donde, por estar englobados con de su laboriosidad amor al trabajo y a su proCesl6n,
o~ros, son JJ.1~ diCiciles de encontrar t;n un momento ya acreditadas en' otra clase de trabajos, condicio-
dado, simphf¡~lI;"do, sobre ~od(), exc1uslvament~, a las nes muy atendibles en quien asi procede,..el Rey,cla~es queauxdlan a los ~apltanes en la confeCCIón ma- (q. D. g.)' se ha servido declarar de ut1.h~d la
terlal de la documentación de la compañia, y de una obra de referencia y recomendar su adquJll1C16n •
manera muy especi~l en las re~las. que. sobrl? haberes los cuerpos y organismo. del Ej~rcito, p'ero sin ca.,
da para la CO~JJ.1aclón de la distribUCión, sIendo un rácter obligatorio. .. .
verdadero auxiliar de estas clases, la mayoria de De real OC'den &o digo a V. E. para su conocmuen1lQ
las veces improvisada.s, y considerando en el autor su y demis efectos. -:Dios guarde a V. E. muchos al1o..
amor al trablajo, a ~u profesicSn y a la ensefian.z~, en Madrid 20 de marzo de 1920•
relacioo con la misma, que en ello revela, condlclOl1es
muy atendibles y dignas de ellogio, dSo Mt:l.~~dRelY Seflor.-(q. D. go) se ha servido dec arar e u l1ua a
obra _Guia práctica para administrar una compafiía»
y recomendar su adquisici6n a los cu.erpos oy orga-
nislW>l del Ejército, sin carácter obllgatoflo. :
De real OC'den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡ aftas.
Madrid 20 de marzo de 1.9;'0.
Rtlacldn que se cita
~g. Inf.· Sorta, 9 .
ldem id. Africa, 68 ••.••••
C&ntldade. ~ Cantidades a ~Cantldadn quelabrante. de 101 Cantid.de. a Ibl d ot In quedan para
anticipo. reclbl- librar para paliO r~~er~e par~ dqulrlr Ye.tuarl~I~úe¡{ln Ro O. de de deuda por [Pa¡odct•• dcudll ~ulpo y ltIontllr~ ObInYad..CI6 de octubre yeK.arlo, equl tu I (Yara completar e
[de 1919 (D. 00 n6 y mantura IcqPJ::~m~~~~n de r,la;tllla de
IUero 226). p e e paz.
Pesetas Cm Peactas C7b~ Pe.etas CI.. Pesetas Cts
12.716 7ú. »... Abona al de la Victoria 12716,70.
• • 49.655 27.458 6B " " Recibe dd de León 27.458,68
Madrid D'de marzo de 1920.-Villalba.
a ••
GUARDIA CIVIV
CircllÚIr. Excmo. Sr.: En vista del estrito que
el Directoc general de la Gqardi4 Civil dirigi6 ..
ate Ministerio en ;'.4 del mes próximo .pasadO, m-
fDrmaado .acerca de lu instMcias promovidas por
el Ayuntamiento CXlIlstituciOll¡aI de Ugíjar (Granada)
y del lOIdado del regimiento Inf'.antería La Coro-
Da nam. 7l. 'lt\anud Ortega: OJ'tep. hijo del g'UoV_
dia ciYiI.CriIt6bia1 <Xtega Rojas. que fu6 vibqente
.uaiaacIo enza de od*~ 61tilllO .en el Puerta ~
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Lobo (Sierra NeVAda), solicitando el ingreso de df-
c:bo soldado ~ la Guardia Civil, con el fin de ~
pueda auxiliar a su familia, mejorando su .aflictiva
situaciÓD• .aun cuaudo el interesado l)O reune el tiem-
po de servicio que precisa para solicitar el ingresdll
teniendo en cuenta cjue los informes emitidos por el
jefe de su cuerpo en la eeguada de la9 citadas has-
tanci.as son muy favorables y aI*"eciando los grandes
beneficios que habrla de reportar a aquella familia
la gr.acia que ~a ella se solicita, el Rey (q. D, g.l;¡
de acuerdo coa lo iJrformado por el expresado DJ-
rector genera., ha tenido a' bien .acceder _ lo so-
licitado y disponer que te hagan extemiv.a' .. los
hijos de tOOos los guardias civiles q¡ertoe ea (UD-
c:ioaes de perra o ea actos del Jel'ViciQ o de ...
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resultas, las mismas condiciones que las señalad.
para los hijos de los veteranos, sin exigirles tiempo
alguno de ¡ervicio en los demás Cuerpos y Armas
del Ejército, pero con la precisa condición de que
han de 'Pasar los seis primeros meses en resídenC'ia
de oficial, bajo cuya vigilancia se atenderá a darles
la educ.aeió. militar que les fal ta j y por 10 que res-
pecta a los con'Ximientos peculiares del servicio de
la Guardia Civil, se les enseñará la parte teórica y
practicarán acompañando a las parejas en .toda clase
de servicios, sin que ellos puedan constituirlas. Ter-
minado dicho periodo de .tiempo y previo infonne
del capitán de su compañía, serán examinados ea la
~mandanda en la forma prevenida para el ingreso,
dándoseles definitivamente de alta para el servicio
si reuniesen las necesarias condiciones de lIfltitud. En
lo demás quedarán vi,gentes las disposiciones dadas
para los hijos de veteranos.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos a.tios.
Madrid 33 de mano de 1920.
VILLALBA
Se&>r•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de O.ficjnas Mi-
litares, coa destino en el Archivo General Militar,
D. Domingo Nieves Ares, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle veinte días de licencia
por asuntos propios para Ríos y Verín (Oren~),
con arreglo • lo que determinan las jnstrucciooes
.probadas por real orden de S de junio de 190S
.cc. L.•ú•. 101). ~
De real orden 10 digo a V. E. para su conoclmlenfu
'f dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 2e de muzo qe 1930.
VJLLALaA
Seftor CapIU. ge~ral d~ l. iéptima regl6n. '
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el es-
~ribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, con <testino en esa Com,andan-
-ela general, D. Julio Romero Manso, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien ct)ficederie quince
llías de licencia para evacuar asuntos "propios en
rrolouge y Touneins (Francia), con arreglo a cuanto
determinan las instrucciones aprobadas por real or-
den circular de S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E~ para su conocimiento
" demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de marzo de 1920. i
.YlLLALBio\
Sefior Coa.andante general de Ceuta.
Seftor Iaterventor civil de Guerra y Marina "! del
¡Protectorado en Marruecos.
I \
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Ex~. Sr.: Vista la instancia promovida por el
-recluta del reemplazo de 1911 Antonio Vil:1rrubias
Cobells, perteneciente a la caja de Tarrasa núm. 54-
-ea solicihld de que se le devuelvan las 1.500 pesetas
«lII ...,,. .•. rediQlióddeJDee"icio añUtar.. el R~y
e vllmsteno e e ensa
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicba petición,
c.oo arreglo a 10 preceptuado 'sobre prescripción de
créditos en el artícul(J 25 de la ley de 1. 0 de
julio de 1911 (C. L. núm. lz8) ..
De real orden .10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 20 de marzo de 1920.
JOSE VILLALB4
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio, promovida por el capellán segundo
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Jerónimo
Vergel Cases, con destino en el gexto regimiento
de Artillería pesada, en solicitud de que se le de-
vuelvan las 1.500 pesetas con que se redimió del
servicio militar, com:> alistado para el reemplazo de
1904, el Rey (q. D. g.) se ha servido dese6timar
didla petición¡ con arreglo a 10 preceptuado sobre
prescripción oe créditos en el artículoz S de la
ley de 1. 0 de julio de 1911 (C. L. núm. 12~.
De real orden 10 digo a V. ~. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\09.
Madrid 20 de marzo de 1920.
~ V~LALBA
Sef'iOr Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
cisco Martln Morillas, soldado del r~gimiento de
Infantería la ,Princesa núm. 4. en solicitud de que
le sean devueltas 2So pesetas de las 7So que' in-
gresó 'Para Ja reducción del tiempo de servicio en
filas, por tener concedidos los oeneficio8 del ar-
ticulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) ge ha servido disponer que de las.7 So pe-
setas depositadas en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Granada, se devuelvan 2 S0, correspon-
dientes a la carta d'e pago núm. 67., expe~ida en
19 de diciembre de 1919, quedando satisfecho con
las 500 restantes el total de la cuota militar que
tetiala el ¡lrtlculo 267 .de la referida ley j debiendo
percibir la indicada surna el individuo que efectuó
el dep6sito r la persona apoderada en forma legal,
según dispone el artículo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de marzo de 1920. :
VJLLALBlA.
SetiOr CapItán general de la tercera región.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.'
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. E;. curseS
'a ~te Ministerio, promovida por el soldado d'el regi-
miento de Infantería Zaragoza núm. 12, Miguel Prie-
to Lema, en !lIllicitud de ~ue le sean devue1tM
250. pesetas de las 500 que depositó en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Coruña, según
carta de pago núm. 241, expedida en 30 de sep-
tiembre de 1919 para reducir el tiempo de servicio
'en filas; y teniendo en cuenta que el indicado indi-
viduo tiene "erificado por duplicado el tercer p1alo
de la cuota miUtár, el Rey (q. D. g~ se h!a senilo
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resolver que se devuelvan las 250 pesetas de 're(e-
renda, las cuales percibirá el individuo que efectuó
el dep6sito o la persona apodera~ en forma legal.
según dispon.e el artfculo .470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1920.
Señor C~pitán general de la octava regi6n. .
Selíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la insta~cia promovida por don
Manuel Castillo Collado, vecino de Castillo de Lo-
cubln, provincia de Jaén, en solicitud de que le
sean devueltas.las 500 pesetas que dep05itó en la
Delegación de H,ac;ienda de la citada provincia, se-
gún carta de pago núm. 181, expedida en 8 de enero
próximo pa3ado, para reducir el tiempo de servicio
en filas d-:: su hijo José María Castillo RoHá~ alis-
tado para el reemplazo de 1919; y teniendo en
cuenta que el indie3{jo ingreso está ef~tuado des-
pués de expirado el término que otorga la real orden
de 3 de diciembre último (D. O. núm. 27,3), y, por
tanto, no puede disfrutar de dichos beneficios, e.l
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 500 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el dep6sito o la
persona apoderada en forma lega\, según dispone
el artfculo1470 del reglamento dictado PlUa la eje-
cuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demh efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de marzo de 1920. ¡
VQ:.LALBA.
Seflor CapiUn general de la primer. re¡i6n.
Sellor Interventor civil de Guerr.. y Marina y del
¡Protectorado en Marruecol.
--
,Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
• este .Ministerio, promovida por el cabO del re-
g.iJniento de Jnfanterla Gravelinas núm. ;41, Emilio
Carela Ardila, ~n súplica de que le sirva de abono
para efectos de Iicenciap¡imto el tiempo que dis-
frutó licencia i1imitada~ y, en caso contrario, se le
devuelvan :z 50 pesetas que depositó como segundo
plazo de su cuota m.ilitar; y consideJ1lndo que el
p1rrafo tegundo pel artículo 467 del reglamento
para 1a ,.Ucaeión de la I~ de reclutamiento pre-
ceptúa que Ja renuncia a los beneficios de la cuota
militar no da derecho a la devolución de 10ISl plazos
abonados, y ~l 284 de la citada ley, ett su p;irraío
e,egundo, dispone que los individuos· que cesen en
dichos ~eficios servirb en filas igual tiempo que
los de su reemplazo, abonáDdoseles el que ba)"jan
.ervido ~ Cuerpo actiro# el Rey (q. D, g.) !le Ira.
~ido desestimar la indicada petici6n. •
De real orden 10 di~ a V. E. para su conocimientO
.., desús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1920.
VjLLALBA ;
Se60r e.pitó general de la primera regi6n.
© Ministerio de De a
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jo~
Luis OJadrén Gurruchaga, vecino de esta Corte, ca-
lle de Velázquez, núm. 36, en solicitud- de que se
le devuelvan las 500 pesetas que ingresó yor el
segundo plazo de la cuota militar t y reS(jtando que
el interesado, plozo del alistamiento delQI8, se
incorporó en la concentración de los moZoM de su r~'
emplazo al regimiento de Infanterla Cova:longa nú~
mero -40, .en el que permaneció como acogido a ~
beneficios del articulo 268 de la ley de reclut3JDiento
hasta el 28 de octubre último que ÚIé deolara~
inútil por el Tribun!,l m~dico-militar de la re~ión;
considerando que el ingreso del seg~ ,lalO de
la cuota militar ~sU depositado dentro de l. ~poca
que previene el artículo 443 del reaSa..et1to pa...
la aplicación de la citada ley, el Rey (q.•.' g.) le
ha ~rvido desestimar .la indicada petición, _n arreJ'1o
al artlculo 284 de la referida ley. .
De real orden 10 digo a V. E. para su co.ocimiento
y dem'l efectos. DÍDs guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 20 de lIlarzo de 1920.
V,ILLALBA
Setlor CapiUn general de la primera r~ri6ll. '
Excmo. Sr.: Visfa la instancia promovida por Lui~
Portal Fernándc~, yecino de Luarca (Oriedot, en co-
licitud de Aue le. sean devueltas las cantidades in-
gresadas por Jos dos primeros plazos de la cuota mi-
litar; y resultando que el interesado, ~o del alis-
tamiento de 1917, se inooqx>r6 ~n la ca.centración
de k>s de su reemplazo al regimiento de Infanterfa
Prlncipe núm. J, en el que permaneci6 como ll(X)-
gido ~ Jos beneficios del articulo 268 de la le'y,
de reclutamiento hasta el 14 de septiembre últi~..
que (u~ declarado inútil por el Tribunaf m~dic~militar
de la regi6n; ooDsiderando que el i.greso de los
dos primeros plazos de la cuota milir.u- estáa depo-
sitados dentro de la ~poca que previene el articu-
lo .443 ~el reglamento para I~ aplicaci6n de l. ci-
tada ley, .el Rey (q. D. g.) se ha servid. desestiDW""
I.a indicada petición. con arreglo al artk"o 284 de
La referida ley. :
• De real orden lo digb a V. E. para s. CX*ocimiem.
., demis efectos. Dios guarde a V. E.•udloe aftoL
Madrid 20 de mano de 1920.
VILLALaA ; i
Se60r eapita ¡eoeral'~ la octa.. ~ecWe.
o. o. ..,~
or
¡.~. Sr.: Vw la wWJ.C¡' »fqmov_ aar don
Rilm6D Padm Dur6n, vecino die Tremoedo, provincia
de Poatevedra, en solicitud de que lean devueltas
la. 500 pesetas depositadas en la Delegación de
aacienda de ja citad.. provincia, según carta de pago
número 163, expedida ea 6 de agosto de 1918 para
reducir el tiempo de servicio en filas de su represen-
tado AJlgel Pintos o.ubi6a., ~ktado del regimiento
de lnfanterfa Serrallo núm. 69; Y teniendo en cuenta
que el iateresado filé iodultado de la peQ¡l.lidad de
prófugo ooa la obligaciÓD de servir en filas i¡ual
tiempo que Jos de IU reempluo, ti Rey (ti. D. g.)
.. ha .ervido resolver que. se ~vueJvan 1... 500 pe-
setas d. referencia.. las cuales percibirá el inwviduo
~ue efectuó el depósito o la perllOGa ap<XWnda en
forma legal, aepn dispoDe el articulo .470 del regla.-
mento dictado para la tJec-ciÓG de la ley de reclu-
tamiento.
~ real orden &o digo. & V. E. para .u CODocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ados.
Madrid 20 ~e ~no de 1920.
Yn.LALM
Señores Capitú general de la octava región y Co--·
mandante general de eel,lta.
Seiíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Vista Ja ·instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, proDlOvida por el soldado del re-
gimiento de Infanteria Isabel II núm. 32, Angel Co-
rral MoreDa, ea .olicitud de que le sean devueltas
las 500 pesetas que depositó en la De~óo de
Hacienda de .1a provincia de Valladolid, leaún carta
de Valo nám. 137, expedida en 12 de enero último
para reducir el tiempo d~ servicio en filal; y t&
Ilkndo en cuenta que el indicado InrrelO esti efec-
tu.do detpu6s de expJrado el plazo que para poder
verificarlo otw¡aba la real orden de 3 de diciembre
6lt.1mo (D. O. ft6m. 273), Y evos ~eficiOl no
puede dllfrutar. el R~ (q. D. r.) se tila eervido
ce.olver que ,e devuelvan la. 500 peseta. de ~­
fereada, tu cuales percibir' el Jodlvlduo que efectuó
el depósito p l. persona l\pod:erada en fO{DIa legal,
te¡oCia dispone el artículo .470 del reglamento dictado
,ara la .ejecución de la ley de reclutamiento.
De real ()I'den &o digo & v. E. para su coaocimiento
'1 <kmú efectoe. Dios guarde a V. E. mucb08 a60s.
Madrid 20 de ..,10 de 1920.
VILI.U.••
Se60rCapitú ¡eoe,a} de Ja ~P.tim,a región.
Se60r IaterveJItOl' civil de Cllerra y M.arina y d.eJ
.~p:tor. .en ..Marfll«o.l. .
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por ,el
~ldado del primer regimiento de Ferrocarriles, Sal-
vador Ubeda .Benito, en 80liritad de que le sean
devueltas las 750 pesetas que deposit6 en la Dele-
gadóD de Hacienda de la provincia de Valenci!"
Jlq6D carta de pago número 41, expedjda en JS de
leDero último, para reducir el tiempo de servicio en
fila., 1 wniendo ea cuenta que el ioteresado ved-
fIc6 par duplie.tdo el1D¡ruo citado, ~l Rey (q. D. g.)
• ha arvldo raolver qae _ devuelvo las 750 pe-
Rtas de Ri'weada, las~ percibir' el indivi-
duo epI~ al dep6siro o la pcnoaa apoderlda
,. ... kin ~líJ! _. . ~ , - - 470 del
r.lameIne <Uc:tM.. ..... la 1ÍlI' ti ,. ... '- ..,. .-
reclutamiento. .
De real orden lo <ti~ a V. E. para .. coaoelaúea"
y deaW efect08. DÍIOs guarde a V. E. muc:bN~
Madrid 20 de IQUIO ele 1cp•.
Wu.Aa.»
Sdor C" laleral de la ..... r~.
Señor Interveatoc civil de o..r. y Mariua y del
tJ»rotec:tDro ca Man'1ICClN.
fxca>. Gr.: Viata la iDstaJJCÍ& ....-oVQ p ~
9Dklado del re¡iJlÚento Infanterla de La Albuera nú-
mero 26, ,pedro Peláez Muft<n,' en solicitud de que
le sean devueltas 1.000 pe-etas de las 2.000 que
ingresó para la reducxiÓfl del tiempo de servicio en
filas, (\IYOS beneficios no pudo disfrutar con arraglo
a la real orden de 16 de agosto último (D. O. núme-
ro 182), y por tener concedidos coD posterioridad
los beneficios del artículo 267 de la vigente ley de
reclutamiento.l el Rey (q. D. g.) se ha -ervido dis-
poner que de las 2.000 pesetas depositadas en la
Delegaci6n de Hacienda de la .provincia de Ciudad
Real, se devuelvan 1.000 correspondientes a la carta
de pago número 186, expedida en 8 de agosto de
1919, quedando satisfecbo coa las 1.000 restantes,
el total de la cuota militar que seft&1a el artículo
267 de la referida ley, debiendO percibir la indi-
cada suma el individuo que efectuó el depósitO o
la persona apoderada en (orma legal, según dispone
el articulo 470 del reglamento dictado parl la de-
cucíón de la ley de reclutamiento.
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~,. efectol. Dios guarde a V. E. mucho. a1l.o•.
Madrid 20 de marlO de 1920. .
Jau VILLALB4
Seftor Capit4n rener'al de la cuarta reri6n.
,~eftor Interventor civil de Guerra y Marina y d4;l
.ProtectorMSo eJI Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la Rlstancla que V. E. cursó
a elte Mlnilterio, promovida por el eoldado del regi-
miento mixto de Artillería de esa plaza, Nicol~s Fe-
rrerPeral', en solicitud de que le sean devueltas
1.000 pesetas de las 2.000 que ingresó para elevar
la cuota miUtar, y cuyos beneficios no puede dis-
frutar con arreglo a la real orden 4e 16 de agosto
último (D. O, núm. 182). el Rey (q. D. g.) se ha'
servido disponer que de las 2.000 pesetas depo-
sitadas ea )a Delegaci6n de Hacienda 'fte la pro-
vincia de Gerona, se devuelvan 1.000, correspon-
dientes a la carta de pago número 13, expedida en
31 de julio de 1919, quedaDdo satisfeeno COII la.
1.000 restantes el total de la cuota militar que se-
tiala el articulo 267 de la ley de reclutamiento, de-
biendo percibir la jndicada SUIIE el individuo que
efectu6 el depósito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el articulo 470 del re.,glamento
dictado para L1 ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <kmis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 20 de marao de 1920.
VILLALBA
Selibr Comandante feaeral de Ceata.
SdIor Interventor civil <te Guerra 1 Marina y ~l
~. ca MarnecaI.
JOSE VILLALBA
,-""""""
ácm'). Sr. Vista la instancia que V. E cursó a este Minis-
terio, promovida por el ~f'ldad., del regimiento de Infanterla
Oranad., 34, Jo~ Maria CarcíJ Gunra, eu solicitud de que: le
_ dcYUCltll 150 pactaI de lu 1~ que'depoIM6 CD ..
Excmd. Sr.: Vista la in'lailcia prr,movid.. por D.- Dolore.
Godeol Coma, vecina de Rip¡;l1 (Gl'rona), plua de la liber-
tad núm. 24, CII solicitud dc que le se~n dtvtleltl5 500 pe-
St!a!! de las 1.500 que in~re:só para la nducci6n del tiemp 1de
se/vicio en filas de .su hijo ti ~ol\i"d() .te ia Comandancl¡l de:
Ingenieroa de Ceuta, José Ma~dgañas Godeol, por tener· con-
ceoidos los beneficios del art. 2l>7 d..: la vi¡;¡ente lI:y de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha selvido disponer que de lu
1.500 pesetas depositadas en la Delegación de Haciendll de: la
provincia de Oerona, ¡e devuelvan 500 correspondientes a la
carta de pago n1lmero, 174 expe·Jida en poimero de a\:osto de
1'19, quedando satisfecho con las 1.000 restantes, el total de
la cuota militar que señala el arto 267 de la referida ley, de-
biendo percibir la indicada suma el individuo que efectuó el
depósito o la persona apoderada eu forma leaal, ae¡4n dispo-
ne: el art. 470 del reglamento dictado para la ejeCUción de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pna su conocimiento J de-
mb dedos. Dios guarde a V. !:. muche!l años. M.dñd 20
de marzo de 1920.
JOSE VlLLALBA
Señor CapitAu genera! de la cu~rb región.
Señores Comandante ~':lIeral de Ceuta e Interv.:ntor dvil de:
Guerra J Marina y oc el Protectora.:o en Marruecos.
Señor Capitán general de la cu'! rf:! reR"ión.
Sei'\or Inter\'cntor d"il de· C¡er r:: y :.\arina y del
Protectorado en Marruecos.
f::xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a tite Mi-
lIisterio. promovida por D. ]o;é Mi:, ía Ruiz C,stilla, en solicí-
tud de que le sean dl vudtas 50U p.setas de las 1.,00 que in-
gresó para reducir t:I tiempo de sel vicio ell filas de su hijo el
soldado del reaimiento I >rlgones de Montesa. 10.0 de Caba-
IIcda, ViriÍlio félix Rdz Toboso, cuyos beneficios no pudo
.di:frutar con arreglo a ;a real orden de 16 de a20sto áltimo
(L>. O. núm. 182), y po,' lc!1cr cO!lcedidos los del artículo 267
de la vigente ley de rcclutamknto, d Rey (q. D. g.) se ha ser-
vHo disponer que de las; .:l00 pcselas depositadas en la De-
legación de Hacienda de la proviuCia de Alb~ctte, se devue1-
Vi"l 500 correspondientes a la carta de pago número 201, ex-
pedida en 6 de agosto de 1919, quedandO satisfecho con las
1.000 restantes el total de la CUl'ta militclr que señala el articu-
lo 267 de la referida ky, debÍt:nJo pc;cibir la indicada suma
el individuo que efectuó el dqJóslto o la pasona apodc:rada
en forma legal, St~Úil dispone el artfcul" .70 del reglamento
dictado para la ejtcu(IÓIl de la ky de n:ciubmiento.
De real orden lo oigo ;1 1/. t. IJar <t l/U wllocimienlo y de-
más efecto.. Dios ¡uarde a V. E. mucho. adOl. Madrid 20
de marzo de 1920.
Joa VlLLALJA.
Seftor Capitin ¡ener3l de la cuarta reRión.
Sd\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarruecOl.
VILLALBA
..-.. .. , .... ,
V¡·LLAL.A
Se1'or Capitán general de la tercera región.
Setllor Iaterventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado ~~.
E~ónO. Sr.': Vista la instancia que V. É. cursó
t e~ Ministerio, promovida po!" el gol::fado del re-
~ilbiento Infantería de Alcántara núm. 58, Angel Pidt
Martf, en solicitud de que le se"n devueltas 500
pesetas de las 1.000 que ingresó com~ 'primer plazo
para la reducción del tiempo de servicio en 111as~
por tener concedidos los béneficios del articulo Z71
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las 1.000 pe.>e~as.
depositadas en la Delellación de Hacienda de la pro-
vincia de Lérida, se devuelvan 500 orrespondientes
a la carta de pago número 75, expe:J!da en 29 dé
acro de 1916, queduado aatlifecho con las 500
ode De
,J:xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de la Comandancia de Artillería de Cana-
gena, Bernabé Ruiz Gutiérrezl en solicitud tle que .le
sean devueltas 1.000 pesetas tle las 2.<>00 que In-
gresó para la reducción del tiem¡>Q de servicio en fila9,
por tener COncedidos los beneficios del articulo 271
de la viglente ley de reclulámiento, el Rey (q. D. g.)
le ha -ervido disponer que de las 2.oooyese.tas
depositadas len la Delegación de Hacienda de la
provincia de Albacete, se devuelvan /.000 corres-
pondientell a las cartas de pago números 203 y 67,
expedid.. en 26 de agosto de 1918 y 11 de septiem-
bre de 19/9J respectivamente, qued.ando satisf~ho
con las 1.000 restantes, el total de la cuota militar
que set\ala el artículo 268 de fa referida ley, de-
biendo percihir la indkad::l sllma. el individllo que
efectu6 el depósito o la pcr~i)na ;¡ p..:terada en forma
legal, según dispone el artículo ..po tlel regla'!lcnlO
dictado para Ja ejecución de la ley <le reclu:anuento.
De real orden lo digq a V. E. para su conocimiento
r dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de marzo de J 920.
SeAor eomandant'e general de U:uta.
Senor Interventor l;i"il de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
l~ ~~ de IIJ2U O. O· ~.: .
.E.xaDo. Sr.: Vista la instancia promo\·id. _ el restantes, el total de la cuOta militar q..a.a:. el
soldado de la Comandancia de tropas de Intenden- articulo 268 de la referila ley, debie.~it>!i..la.
cia de Ceuta, Mati.as Segura Gareía, en soli~'tud de indica1a suma el individ;::J que efeduK el de_to
que le sean devueltas t.ooo 'pesetas de ... 1.250 o la persona apnderaJa en forma legal, según dis-
que ingresó para elevar la cuota militar, y c'uros be- pone el artículo .pO del reglamento dietado ,..ea la
neficios no puede disfrutar con arreglo a la real oJ'da ejecución de la ley lle reclutamiento.
de 16 de agosto últimó (D. O. núm. 182), el .. De real orden lo digo a V. 1:. para su conocimiento
(q. D. g.) se ha servido disponer que de .las 1.2.50 y d.emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda Madrjd 20 de marlO de 1920.
de la provincia de Burgos, se devuelvan 1.000.1 co-
rrespondientes a la carta de pago número 156, ex-
pedida en4 de agosto de /9/9, quedando satisfecho
con las 250 restantes el. tercer plazo de la cuota
militar que señala el artículo 267 de la ley de re-
clutamiento, debiendo percibir la indicada suma el
individuo que efectuó el depósito o la persona alJO'"
derada en forma lezal, según dispone el artículo
470 del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl aftas.
Madrid 20 de marzo de 1920.
D. O. atm~66 1055
~ Ddeeación de H,¡cienda de la proviDcia 5ni11a, seg6D artade Pilo núm. 175, expedida en 7 de agosto de 1919, para re-I ducir d tiempo de servicio en filas; teniendo en cuenta que~ el inll'UO del tm:er plazo de la cuota militar lo tiene el inte-) resada satisfecho por dnplicado, el Rey (q. o. l.) se ha aem-r do rctalver que le .devuelvan las 250 pesetas de referencia. lucuales percibirá el individuo que efectuó el depósito o la per-lOna apoderada en forma legal, seg6n dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley de 1I de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896.
De rtal orden lo dillO a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1920.
VlLLAL'BA
Sefior Capitin general de la segunda re¡i6n.
Señor IRtcrventor civil de Quena y Marina 'J del Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. f.. cursó a este Mi-
nisterio, promovidJ por el soldado del regimiento de Jnfan-
terfa Asia núm. 55, Jo~ Alvaro Machorden Jimeno. en soli-
citud de que le &UD devueltas 250 pesetas de las 750 que de-
positó en la Ocle~.ción de Haciend. de la provincia de ea,-
tellón, según carta de pago núm. 54, expedida en 20 de lep-
tiembre de 1918 para reducir el tiempo de Icrvicio en filas;
teniendo en cuenta que el in¡reto del tercer pt,za de ta cuo-
h militar lo tiene el interesado satisfecho por duplicado, ti
Rey (q. 0.1·) le ha servido resolver que se devuelvan las 250
peseus de referencia, las cuales percibir' el Individuo que
ef~ctuó el depósito o Ji perlOna apoder.da en forma le¡al,
aclÚn dispone el art. 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley de rcclutlmiento.
De real orden lo digo a V. f.. para IU conocimlento 'J de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 20
de marzo de 1920.
loa. YILI:ALl4:
Stllor capltiD ¡cnuiJ de 11 cuarta rt¡i6n.
Seftor Interventor dril de Oue"a '/ Marfna y del Protect.ra-
do en Marruecos.
, Excmo. Sr.: Vilta Illnatanc:la promovida por d.otdldo del
re2fmlento de Infanterla Reina n~m. 2, elísco Marfca Tlacar, en
loncltud de que le ltan devuelta. 500 pelCtu de Iu 1.500 que
In¡rea6 para la reducción del tiempo de .ervldo en fllu, por
tener concedidos los beneficios del art. 267 de la vigente ley
de redutamleato, el Rey (q. D. ,.) se ha .ervido diaponer que
de laa 1.500 paetas depoaltldas en la Oelel!'adón de Hacien-
da de ta proYtncia de Ja~n, se demelvan 500, correapondien-
tea a la carta de pago nl1m. 119, expedida en 4 de lIolto de
1919, quedando aatiafeclto con las 1.000 reatantes, el total de
la cuota militar que señala el art. 267 de la referida ley, de-
biendo percibir la indicada luml el iadividuo que efectuó el
depósito o la perlona debicllmente apoderada en forma lecal,
aeg{tn dispone el arl 470 del reglamento dictado para la eJe-
cución de la ley de rtclutamicnto.
De real orden lo di¡o a V. E. para la coaodmiaato '/ de-
mú dedos. Dios i'UTde a V. E.. macha. aIlOL Madrid 20
de marzo de 1920.
yJlI,....
Seilor CapiUD ¡encral de la ItgUdda re¡i6n.
Seftor Interventor civil de OUcrra '/ Mariaa y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vi'Stt ~a instancia promovida por Vi-
Clent,e S~I IP,atal\o, en 901ici~ de que le le3P
devu.clt.as las 11.5°0 pesetas que deppsft6 én la ~
q,aciOO de Hacienda de la provincia de Oviedo, sellÚn
c:,art.a de pago núm. 232, ~xped,ida ea 20 de dkiemb're
ele 1191'S, ~ra redimiree del servicio militar activo
como ptIlhp illduJtadot recJut dell'ec:m'plam de 1909.O e e
llIerttenec:iente ;a la c'aja de Qviedp núm. :1." y te..
niendp ;en ~nt.a lo prevenidp en el artíc,uJo 175 de-
La IleY d.e leclutamientp de 11 de julio de 1885, lIloo.ifi-
c,a.da 'ppr la die Z 1 d,e agosto de 1896, el Re, (que
Dips ~uarde) se ha gervido resolver que se devuelvan
las 1.5°0 pesetas de referenci~ .las cuales ¡>er-
cibirá d individUD qu.e efectuó el depósito Q 1;1 fer~
sana apoderada en (orrDa legal, según dispoae e ar-
tku,1p 189 del reglamento dktado para la ejecud6n
de 'didla ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc~ aft05•.
Madrid ;lO de marzp de 1920.
YILLALBA
Sefi.Or .capitán general de 1a octava re.gi6R.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina J del
,Protcctora~ ,en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
tos seis individuos q~e ~ expresa,n en la relaci_ in-
serta a continuación, en solicitud die que se deje sin.
efecto la real orden de 21 de diciembre de 1917
(D. o. núm. 288), referente a la elecci6n de Cuerpos
por individuos acogidos al· capitulo XX de la ley
de reclutami.ento, el Rey (q. D, g.) se ha servido
desestimar \;l indicada petici6n. \
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos diot.
Madrid 20 de marzo de 1920.
Jou VILLALBA
Seftor Capitin general de la cuarta regi".
Relacl6n que SI cita
D. Ra,món Xaubet Ang1ada, rambla. de Cata1ulia, aúne'"
ro 52 '(Barcelona).
11 Jo~ DominiO 'Porta F1aquer, calle de Meata-
I ner, n~m. S5 (Barcelona).
11 Juan ,Peris llmeno, Cólne de L'auria. aba. 54
: (Barcelona).
11 Juan Muntan~ 'CluranlL ronda de San A.tenio.,
núm. 33. tienda (Barcelona).
11 Domingo Barrios l>ort:aIiS6n, P~BeO de Graci.. n4.. ·
mero 80 (Barcelcn.a).
11 Jose Mar~ Rigau CreixeIl, calle de Cwís, qú...
mero. 113 (Barcelcn.a).
'Madrid 20 de marzo de 1920.-VillalbIL
Excmp. Sr.: .En VÍIst¡a dlel .escrito qtJe V~ E. tliri-
.gi6 a este Ministerio, interesando se ro-if'ieste si
el r.eclut.a 'Franciscp Gallegp Lobo, comprend~ en
el articulo 380 ckl reglamento para la. apI:ca.ciÓD
de la ley de reclutam!ientO y aoogido a los bieneficios
del capitu\o ·XX ~ la rr6sma ley, debe pres~ ~
.. Bciga'da Disciplinaria tel servido que le oorres~
ponda.; y teniendo en cuent'a que por lo dispueoato
en el articulo mencionado DO puede elegir ooerpo
didv:> individuo, !tI R,ey (q. D. g.) se b. sNVido
nesolver que e ¡'ldicado recluta debe efec...ar loa
periodos de servicio como a.oogido a los batef'icro..
de r~fcreac:V, en las ~poc.. regiamentar~ 1 preci4
siamIeD~ en la Brigada Disciplinaria.
De real «den lo diro.- a V. E~ para su coaecillti....
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y~ dec:tot. D'ios guarde a V. E. much~ adoso
.M,,1driá .. ~ .-ano de 1920.
VrLLALBA
Se60r Capá... reaeral de la sexta región.
REOLAMENTOS
eio, con acepci6n dd vestuario, equipo J libroa del eduan-
do, que deberA adquirirlos directamente. o le le facilitarAn
por lepando, aollletieado al padre a descuento mensual has-
U satisf4cer sin ucrificio ni merma considerable del lueldo
IU total importe, sCEÚa le detallar¡\ en el reglamento.
De real orden lo dJ¡0 a V. I!. para su conocimiento r de-
mú dectOL Dios ¡uarde a V. E. mucbos años. Madnd 20
de marzo de 19'20.
Señor•..
SUELDOS, HABEIU:iS Y GRATIFICACIONES
CúClllar. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido a este
Ministerio por el Capitill general de la primtra regiólJ coa
fccha 13 de octubre IUtimo, remiti~ndo copia de otro del CA)-
runel del segundo regimiento de Zapadores Minadores, al que
se acomilaña un estado expresando el núm-.:ro de escupideras
que se consideran ncceSlnas ~ra dotar de este material a la
p1ft~ del cuartel que ocupa dicho rtgimiento; y consideADdo
que se precisa rtillamentar In dotaciones de rderencia pUl
poder realizar dlculos de previsión a fin de que se cfee:t6ea
op:ntunamente adquisicionCII de escupideras con IOportel
cuyos modelos declararon reglamentarios las reales órdCftel
circulares de 13 de mlYo de 1903 y 1. de noviembre de 1905
(c. L. núms. TI ) 230 respectivamente). con objeto de que,
distribufdu entre los pnques de Intendencia, dect6ea &tos
el sumbdstro de didlos dedos cuando as. proced¡, por de-
bene considerar COIDO material ele aeuartelamieato,. coa 11ft-
&lo alo diipacsto ea la real ordellc:itcular de 30 ele 1IO'riaD-
Circular. Excmo. Sr.: Vista la Í1~hnci" promovida por
el capit~n de la Guardia Civil D. Jos~ Ricl) Polrada, en súplica
de que se le aboae la gratificadón de mando que dejó de per-
cibir desde el 27 de mayo a13l de agosto del año próX1mo
pasado, que estuvo concentrado en Sevilla con mando de fuer-
zas de su misma unidad y otras tambi~n destac4das, y cuya
gratificación fu~ percibida por el teniente que durante el ex-
presado tiempo quedó encargado de la administración de la
IOmcada unidad, el Rey (q. D. g.), de aCllerdo COil 10'informa-
do por la lnteadencia ¡eneral militar y en analogfa con lo re-
I.elto por real orden de" de julio .último (D. O núm. 150),
ba tenido a bien acceder a la petición del i'1teresado, por ba-
llarse comprendido en el tercer cas~ de los que a contigua-
ción ae tllpresan.
Es al propio tiempo la voluntad de S M. que para prevenir
la repetición de casos iguales o de otros anc\lo¡os, le ten¡an
preseates, con car¡\cter ceneral, las re¡las siguientes:
l." Siempre que los capital1es de compañfa, escuadrón o
batería, y en ¡eneral todos los capitanes y jefes que tengan
asignada ¡ratificación de mando, h¡gm entrega de IUS unida·
dea por ausentarse con licencia, por enfermedad, vacante o a
voluntad propia, dejarAn de perciltir la gratificación de man-
do, la cual será percibida por el l'efe u oficial que le lubstituJl,
bacihdose la Iiquidadón por d at.
2." Cuando la entre¡a del mJndo de 1.. unidades tea por
ausentarae 101 jefes o capitanea de ellas para preltar otrol ler-
vicios, manfiando O no parte de aua tropu,lqulrtn perci-
biendo la .ratiflcaclón de mando durante IU ausencia; y
3." en el CIlO de que la entre¡a lea m'ltivada por ausen-
tarse para prestar aemdol mandando unijadea constituid..
eventualmente con fueru. del propio cuerpo, le¡uir," perci-
biendo l. ¡ratificación de mando, como lI el cuerpo a que
pertenecen tuvfera wa unidad mb, y la percibirjn aalmiamo,
101 que accidentalmente y por lucest6n de mlndo, le ~ncar­
¡uen de 1:11 unldadea orpnlcal que ya estaban constituidu.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimlento~ r ~de•
mú efedoL Diol i'Wde a V. E. muchoa deL Madñd 20
de marzo de 19'20.
YpnJ'b
MATERIAI.; DE ACUARTELAMIENTO
1
• I ¡
•••
Il1o... IIDeraI HlDIU
1e6or._
CiTc.lu. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Direc-
tor general de la Guardia Civil dirigió a este Ministerio en
31 de octubre "timo, proponiendo la nueva redacciJn que
ha de darse a los .rtículos 68 '1 95 del reglamento org¡\nico
del colegio de GuardÍ3S Jóvenes, aprobado por real orden
<ircular de I!> de julio de 1912 (c. L. núm. 142), en atención
a adolecer del def~cto de su poca claridad para su aplicación,
pues en el primero se observa que al determinar los derechos
.que adquieren los alumnos para ser pensionistas, DO se espe-
cifica concretamente el caso en que los p3drrs cambien de
residencia dentro de un curso escolar; y en el segundo apare-
-ce que el coste de los libros que han de servir para estudi J
de los pensbnistas e.'tra en el importe de la pensión, c<>n
grave perjlaicio para los fondos del Colegio, que se ve obliga-
do a ir acumulando obras inútiles para sus educandos, por el
-constante caabio de autores que aufren las distintas enseñan-
zas; y teniudo en cuenta qu~ los artículos proyecto de nueva
redacci6n, se encuentran perfectamente aclarados y acepta-
bles, y por ellos se subsanan lu deficiencia de qu~ adolecían;
el Rey ..... D. g.), de acuerdo C03 lo i.lformado por el CODse-
jo Supreao tle Guerra '1 Marina, ha tenido a bien disponer
·que los articulos del mencionado reglamento que a continua-
ción se uprulD, queden redactados en la forma siguiente:
ArL 68. Para la provisión de las plazu de pensionistas ae
·tendrt en cuefth:
1.- La residencia de los padres.
2.- El n'mero de hijos.
3.- El empleo del padre.
Ser'n preferidos en todo caso loa hu~rfa ...os de padre y
madre, en le¡1lndo lu¡u los de padre, y en tercer lu¡ar los
de madre.
A este orden de pr~ferencia ~ir'n los hljoa de los pa·
dres que residan en pueblos y capItales de provincia, excepto
'Valencia, Sevilla, Bilbao, Barcelona y Madrid.
Se tendr' i¡ualmente en consideración 101 padrea que ma-
Jor Ddmcro de hijos tenian, atendiendo a que, habiendo as-
.pirantes suficientes para el completo de plazas, nadie podrA
CeDer dl)l hijos al mismo tiempo recibiendo educlción e Inl-
erucció" en M,drld. .
Entre las in.tancia ae prorratear' el nám.ro c,)rrespon-
.diente a cada empleo.
.Cuando el padre de un alumno pensionista aea tralladado
a cualqui,~ ... de las capitales lile Valencia, Sevilla, Bilbao o
'Barcelona, consernr ' su hijo el derecho a perm lnecer en el
'-<:olqio buta terminar el curso escolar que estuviere ejad-
tando, pero en el caso de 9ue el padre lo ucue de ~ por
~a1quier motivo voluntano, no conaervará el derecho de
prórroga desde el momento en que 10 biciest, quedando
desde aquel momento en lu mismas circunstancias que los
:.hijos de lo. residentes en aquellas poblaciones.
Si d pIdre de; pensionista fuese trasladado a Mtdrid. el
der~ que disfruta cesuA desde la incorporación del padre
.al destino que se cita, pas~ndo desde aquel momento a la c¡-
te¡oría de externo que fija el arL 73 de eite mismo reglamen-
to para los que tienen la residencia en la capital de Espaila.
Eu ano y otrO caso, ser¡\ condición precisa para cesar en pla-
za que disfruta, que hl~a aspirantes con reconocido derecbo
.para ocupa' I1, debiendo conservarse para la salida de los que
lo pierden, el orden inverso de prefC!rcocia por el que lle¡a-
ron a lograrla.
Art.95. Los alumnos internos ..tisfadn IdS siguientes
mensualidades, que son susceptibles de modificarse, previo
«Ilerdo del Coilsejo de administración.
H.jos de clasc; e indivi1uos de tropa, 25 pesetas.
Idem de oficiales subtlteroos, 3§ id.
IdeJa de capitanes, 45 id.
Idem de comanda'ltcs, 50 id.
Idem de te.,lentes cOroneles J coroneles, 60 Id.
.Idem de Generales, 70 id.
Ea esta pensión ae comprendea 101 lastos de mamrteación
©
...,~qiae la permaneacia de le»""" ell d Cole-
e S e
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bre de 1903 (e. L núm. 172), el Re, (q. D. l.) se ha MlYido
raolvu que la dotación de uu juceo de escapidcra por cada
)
20 hombres a pie 014 moutados, es IUficientc para la tropa
acuartelada, sin perjuicio de que, ea los casos que por" dis-
tribución de lo~ locales no se .prtde suficiente dicha dota-
dón, se nombre una junta en las plazas rtlpecdvu que pro-
poDP d nÚMero de escupider.. e:xtrictamente indispensables
pas:a completarla.
De rcal orden lo digo a V. E.. pul su conocimiento J de-
IIIÚ dectos. Dios ¡uarde a V. E.. mudlos dos. Madrid 20 de
marzo de 1920.
YXLLALBA
Señor•••
a••
semla dellllrvoCltI
...._~.
~-" ~r.:~-
Excmo. Sr.: Vista la iDstanda que V. e. c:un6 • e.te MiDls
terio, promovida por el mÍlsic:o de primera del re¡imiento de
Infantería Cartagena núm. 70, V~qando Orence Valiente, en
sdplica de que le sea concedida la .,hnilaci6n a suboficial, el
Rey (q. D. g.) .e ba S(rvido desestimar la petición del recuren-
te por carecer de derecho a lo que solicita., toda vu que no
se halla acoiido a lo. beneficios de la ley de 7 de enero de
1915 (e. L núm. S).
De real ordea lo di¡o a V. e. para sU conodmiento J demá
dectos. Dioa ¡uarde a V. E. muchos moa. Madrid 20 de ~ar­
10 de leno.
VU.tALM
Sellor CapiUn general de la tercera rqióa.
R,lIIei6" fU JI. eUc
P. Cetedooio AldClDueva y Andr~..t practiunle de aetdto..
de la farmada militar de esta u»rtc niDl. 3, al laborato-
rio Central de Medicamentos, como pradicante-ac:ri-
biente.
» Adolf. Ord6ftn Rojo, practicante de entrada, de la lanDa-
cía del Hospital de Málaga, a la militar de eeta Corte 06-
.~er04.
» Amelto Ram(rcz Z6ftira, practicante de entrada, de la fu-·
cia militar de esta Corte n6m. 4,. la n'm. 3.
• Jes6s Cruz y Moreno de la Santa, aspirante a,ro"'do, do-
miciliado en Daimiel (Ciudad Real), a desempelar pla-
za de practicante en la farmada del bospital de Málap.
• Prancisco Baras J Rlos, aspirante aproltado, domicUiade
en uta Corte, Olívar, 23, • dcsempeiiar ,1" de practi-
cante en la farmacia militar de Sevilla.
» Alvaro Morato S'ncbez, upirante aproNdo, dowáliaoo
en Delrito.. (Oceres), a desempeñar plaza de practi-
cante ea la farl1llCÍl del hospital de Laradte. .
Madrid 22 de marzo de 1'.l20.-UrquidL
•••
lid••••stnedll. Ildllal'"
. lca.---
,..- r: ,: '. i
LICENCIAS
!n vista de la instancia promovida por el alu.no de eN
Academia D. Josi Villamide Carol y del certificado facultati-
vo qae acompaña, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Ouerra se le concede un mes de licenda por enfermo para
Madrid y Barcelona.
Dios ~rde a V. S. muchos años. Madrid 14 de man.
de 1920.
~...
Z1 1• .- .. la ....611.
NllTc/,. J/mblu
Seftor Director de la Academia de Inlanterla.
Excmos. Serlores Capitanes iClleralcs de la primera J cuarta
re¡lone,.
Circula,. Excmo. Sr.: De OI'den del EXano. S~
tI.or Ministro de la Guerra, y para dar cumplimiSlto
.a lo que previene el articulo 1. 0 ~I real decreto
de 31 lIe enero últ~ (D.. O. núm. 25)· se PtiltiCII
la siguiente reLación de peticiones de aestinoe fo~...
mulad.. en la· seguoda quincena del me. de ~rero
último y las oorrespondientes a. los dias CClmJ>TendidOt.
entre el 'r y elr S del actual, ambos inclusive,~
úadose el número que les cor~ en tu v..
cantes que solicitad.
Dios guarde a v... 1Qucb08 aAos. ,M,Crid 22 ~
marzo de '1920.
•••
IlCdh •• lIIlIIIldl.
DESTINOS
-
semi••, SOldad lIIIItIr
DESTINOS
PRl!.MIOS DI! RUNOANCHE
Sdor Capftia geaml de Baleares.
DISPOSICIONES
.... &I 1~dI rl...
" 11I DeIIM ....
Excmo. Sr.: VIsta la inltanci. que V. E. C1UI6 a este Minis-
terio en 11 de a.,rll dd al\o próximo puado, promovida por
d ..,gento del nKfmlento de lnlanterla Inca nim. 62, 5ebas-
tUn Pleras Beltr6n, en sópllca de abono de tiempo para efec-
tos de reeDlanche, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición dd recurrente por carecer de derecho a lo que so-
Ucita con arreglo a lo dilpuato en el arUculo 84 del rlila-
mento de revl.ta••
De real orden lo dl¡o a V.!. para la CODodmI:l de-
.. dectol. Dios parde a V. !. macbos doa. d 20
de marzo de 1920.
YlLr.··....
IIll..... Ia.......
FeúrIt:o lkPIdI
CirtlIlDr. De orden dd Excmo. Seilor MIaiItro de la
Oaem, Ycoa arrcelo al re¡1Ipleato de 9 ele·1UJO de 1908
(e. L DWD. 77), se destina y aombn a loa plXlic:uta cqm-
pendidos en la lÍ¡1IÍente relaci6n, debiendo inc:orporarse coa
lqalC:ia. AJimilmo se ~ne que por fia cIcl mes actual
CI1IIC baja d practfeaate lnteriao de la farmacia mllifar de
smoa D. Jaan Muiloz Luque.
Dios IUUde a V. • • machos aaOt. Madrid 22 de marzo
de 1920.
......
© Ministerio de Defensa
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2.a QUI.CZNA DEl. MES DE I'D~O
Comllario de ¡nerra de priJnaa dile. D. Emilio Oarldo 01-
dafta. Puque de 1DtaIdcDcfa de MdiDa (JO), jefatara de la(:oaWldaDcia 1eDCft1 de Ceata (3). P'brica de PriaDor (4).
Otro. D. PrandIco OoaúJa Moya, Parqae de lataacladl efe
MeliIla (U), fibrk:a ele Pefta80r (5).
Comisario de ¡nara de IeIIDlcla clue, O. Maaael SUr
tfII Rico, 1IIkneaIDr de 101 tenido. de Ouerra de la
de AI&edris (3), ... de ..... (4), .... de a6
1158 o. 0 .... 06
MES DI! MARZO De 1920
Qía 1.
-Comisario de guerra de segunda cllse, O. Eduardo San Mar-
Un Losada, Sección de Intervención del Ministerio de la
Guerra (8), Junta faasltativa de Sanidad Militu (2), Comi-
•ión Central de Remonta de Artjl1etia (5), ServiCiOS de Sa-
aidad Militar 'de MadJid (3).
'Otro, O. Angel Puente Ruiz, Interventor de los servicias de
Guerra de la provincia de 8adajoz (5), Idem de la plall de
Ubeda (1).
-Oficial primero, O. Vicente Arenas Ramos, Interventor de los
servicios de Guerra de la plaza de A\cazarquivir (4), Idem
de R'gaia (.), transportes de Larache (3), Interventor de los
serviáos de Guerra de la plaza de Arcila (7). -
ora 2.
Comisario de guerra de primera clase, O. Samucl Oñate Rei-
nares/ loterv(ntor: de los servicios de Ouerra de la plaza de
Vitorsa (.), Parque de Intendencia de Bargos (1), Parque
de Inteodencia de Valladolid (2), PAbrica militar de Zara-
goza (1).
Comisario de guerra de segunda clase, O. Gabriel Alf&ez
Mamri, Interventor de los serviciol de Guerra de la plaza
de MAlaga (5), grupo de hospitales de Melilla (6), ídem de
eeuta (4), Parque de Intendencia de Larache (8).
-Oficial primero, O. Manuel Oaltier Lozaoo, Int(fVentor de la
los servidos de Guerra de la plaza de Arcila (8), Idem íd. de
Nador-ZeluAo (.), Idem de Avanzamieoto (.), Idem de
R'gaia (5).
Día 3.
Oficial primero, O. Daniel López Martfnez, Interventor de los
servicios de Guerra del terntorio de Nador·ZeluAn (5).
Ola 4.
Comisario de guerra de stgUnda clase, a su ucenso a primera
clase, O. Pedro Tesorero Ooaz!lez, parque de Intendeocia
de Madrid (2), hospital militar de Madrid (1), Establecimien-
to Central de Inteodencia (1), Museo de Ingenieros (1). Con-
dIcionales.
ora 6.
Comisario de ¡uena de primera claN, O. Ju.n de la Pella
Gal.l'ZI, Jdatura de B!leares (1), Parque de Intendencia d
Valencia (2), PAbrica militar de Pedanor (6), hospital milita
de Madrid (2).
ora 8.
Comisario de guerra de lC¡unda daN O. Diego Oarcfa Loi-
nlZ, grupo de hospitalel de Melllla (h Parque de Intenden-
cia de Larache (9).
Otro, O. Alrodl.io Sinchez Rulz, Intemntor de los serviclol
de Guerra de Akali de Henares (4), Idem de Taragona (2).
Día 9.
Comisario de guerra de stgunda dase, a IU ascenso a prime-
ra clase, o. Ramón Tomas Perr~, Parque de Intendencia de
Melilla (12), Parque de Intendencia de Madrid (5), hospital
militar de Madrid (3). Conditionales.
Día 10.
C08IIario de guerra de seguada clase, O. Pemando Ristori
Ouem, Jrupos de hospitales de MeliUa (2), fdem de Ceuta
(2), fl1em de TetuAn (8). o
Ola 11. ' o
Oficial primao..t O. Carlos pezzj loque, Intenentor de los
servicios de unerra de la pl.za de Arci1a (9), Auxiliar del IJI-
terveator militar de Tetuin (3), .Interventor de los ~cios
de Guerra de OJafarinas (2).
Ola 12-
o Comisario de guerra de primera clase, a su asc:tDso. Inter-
VeDtor de distrito, O. Toribio Taberaer Uzaro, secretario
de la IntervUldOn militar de la cuarta reeiOD (1). CoDdf-
dolll1.
© Ministerio de Defensa
Otro, o. =0 ReaiDn PIlrriUa, laterventor milItar de la
tercera 6D (1), fdem de la segunda región (1), fdem de
la Comandancia Kenera1 de Mdüla (1), (dem de la Id. de
Ceuta (4). Condicionales.
Comisario de guerra de primera clase, O. Julio P&tz Pitarcb,
Parque de Intendencia de Melilla (13)•
Otro, O. Simón López Sinchez, Parque de Intendencia de
Barcdona (3).
Oficial primero, O. Lorenzo Dobón Uzaro, 11Iterventor de los
servicios de Guerra del territorio de Nador-Zcluan (6), idem
de Avanzamiento (5), idem de R'gaia (ti), idem de Monte-
Amút (2).
Día 13.
Interventor de distrito, O. Manuel Rosillo Oabarrón, Interven-
tor militar de la Comandancia ¡encral de Melilla (2), idem
de la quinta región (1), idem de la tacera ...gi6n (2).
Comisano de guerra de segunda dase, O. TomAs Oarcfa Es-
pejo, gnipo de hospitales de Melilla (4).
Otro, O. Avelino Povcda Oómez, laterventor de los servidol
de Guerra de la provincia de Badajoz (6), idem de Pamplo·
na (6), idem de Bilbao (2), bospital militar de Barcelona (1).
Oficial primer0..t O. Ricardo Aldao Bouza, Interventor de tos
servicios de uuerra del territorio del Nado-Zeluú (1), idem
de Monte Arrnit (1), Idem de AvaDumicDto (1), oficinas de
la Intervención militar de la CGmandancia general de Me-
1illa (1).
Ola 15.
Comisario de ~erra de primera clase, O. I'rancisco Norie¡a
Verdú, Fibnca militar de Peñanor (7), Parque de Intenden-
cia de Sevilla (2).
Comisario de guerra de segunda due, O. Eduardo Perrer
Pantoja, servicios de Avilci6n (~).
Otro, O. Juan de Sola Repollés, transport(s de Barcelona (1),
Interventor de los lervicios de Guerra de la provincia de
Huesca (2).
Ofiéial primero, O. Arturo Sequera Serrano, Interventor de 101
servicios de Guerra de Chlfarinas (1), idem de Jaca (2),ldem
de SantoRa (2), oflcinu de la Intervención mUltar de la Co-
mandanda general de Mclilla (2).
Madrid 18 de marzo de 1920.-BonafOI.
•••
toamo SUrtmo de Gaerra , "maa
PENSIONES
Circula,. ,Por la Pr,esildencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge-
neral de la Deuda y o ClasesPasirval, lo siguiente:
cEst¡e Consejo Supremo, en v;"tud de Las faculta-
des que le confiJe re la ley d,e 13 de eneTo de 19Q 4,
ha <kc1arado con derecho a pensión a las personal
qwe se expresan en la unida rebciÓ«l' que empieza-
oon D.. Matilde Sanz Arana'y tet'mi.'-la con D.· Maria
Aurea D.ec16s Flores, por hallarse cOU!prenditlas en
la.s kyes y reglamentos que respectivamente se indi-
can. U>s haberes pasÍNos de referencia se les satis-
farán por las -Delegaciones de Hacienda de lu pro-
vinci,as y <k~e las fechas que se c.oosignan en la
relación; ent.endiáJdme que las viudas disfrutarán
el b~e.fido mientras donserven su actual esbdo :'.
1Ps ftuérf.a.oos no pZrdan la aptitud legal.,.
Lo que de orden del Excmo. Sefior Presidente ma-
nifiesto a V. E'. para su ooapcimiento y de!:Ms efectosa
Dios guoarde a V. ~ m.uchos aAos. .MladTid 20 de
~de -1920.
ExCJQOl. SdM>res...
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21 uobre .. 1'~~1l1""""'" ~'fIll" !!erIU .
lIlI dlebre. JtJ dem de1ll Idem .
24 mano. 1'1 uouc. uenO& en~nca .
a febrero. Itl fOA ••..•. rallO zara 1I (4)
28 eDenl .. le: ':l1pOAcoa .... ..n B.ba.U'n Oulp~ .
tlIl lY1"ro.. , Jl1l1lld.m "1'ld.m 1Ide ..19 npbre.' IIItlllde1ll IIde ldem ..
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u/eutro.. I'I~~Ü""''''''''¡Keuu Mil Ire")
1 dlcbnt. 191 sareeloo" . •. .. B.roaloua ..• Bal't'eloo•...
2tl 14em •• 111 dem . •........ Id_ ....... · 14elll .
21 Id.m .. 191 de.. .. .. .. . .. d.m........ ldelll •
• Idem .. 111.'eutelloll d.l.'Torreblaue••¡cut.n.D 44I Plana 1 l. Plan....
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JuDlo 1 ..
Julio Jlltl ..
enero 11108 .
delll -
Julio 1Stl .
400 i~~oero 1908 .
8211 Koowp1Jl mlUtar .
4'70 eDero 1108 ..
J.l;tl'> JUDlo 18f4 ..
... .nero 1108 ..
1.1. ~[JulI01m ..
• '10 oero 1108 .
4GO R. O. JI .epbre 1168..
400 lDero 1108 .
1.210 on..plo mlUtar .
. flllClal tercero de OllCllDu mWtareI, dOIPemudo 8aDs Guanero ••••••••.••.• ,
, Dolora Blrrauo Ramo..... 'IIdem • ¡;~f~~r:.:..s~~.~ .~.~~.~~. ~.~ .~~:
, Ia.b.l d.l Amo Babell••.... 114.m • teul~DIe. D. Joet Taboad Iora .
, Oreuel. Buta Rallad'n •.... ldem.... ' Comle., D. VlewnoJ. c.fftru Labutc
, JoaqUID. Andouegullraol Idem.... • eap.. 1>. M~Jqulad. ANDlupl0 AnoJO..
, CarollJ1a B.cau.. V.rdeJo Hu6rfu. Vlud•••• <apltáD redrado coa 100110 e6DUIDOI d.
.ueldo de comudanl~.D. CariOll Beta.
U.Adrtano ·.. •..
, JIart. D10I4.40 )(11611 ....• ¡I4em .... ¡Bol"" •. \Tclote. D. BltebNI Dioedado Palomo.
, Marta del Cumell Gr .h1'lláll411 ~. VllId.... ' AlfInt.. D. CIrt.eo Alo_ Aparicto .
, VIO\orl& Gurre. Juaue 14.m.... ' Id~, D. JtacolUtieo J"HnoCo_ .
, Adelln. NretI Sincllll '114.m .... 1 ' IT••r., D. bJtque GereS. Cutafio ..
, J'ruotaca LaDle Arm'Dwroe Vlud. d.
1.. 2."
.upoiu
, Olorla Aptrre 1 onm.reD.1 Buert.-4.
lu 1."
DUpeSU CuadL ..
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l ...."D~ 14em ...•
D. '_al ApIrre LaD 1Hulrf."e
la. l."
DUpeIaI.
.,alaala ... .... , X." 4.101 Dolor.. C6Ipe411PoUl VIDd. ' T. cor.,~e'- ltomUlI CvmOD... 1.210 ~~'j JUUo J896 .
BaroelOll. • ,Juana XliII•., VUI 141m.... • Alf6na, DPoDdo cap4e'flla OUnru... 400 oero 1108 ..
lIMbtd 'Ro.arlo O.ret. 011ape 14.m.... ' CoroDel, Dl0e6 BaeeDer ADdlDo .••••••. 1.110 onwpl. mWtar ..
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, Xari. Delfito Herrero•••••• Vla.4. de
l.a l."
_...._ ( DUpoiU. •
K_ ........ • CoIllQe1. 00DI61.. 011.1&0 .IHÚrf.·d. fSUbllll))lelor .-Ieo de prlm'" el""1l •• 1." D.Jo.OO ATIla 1••
Dopelu. Vlu4....
.....lOIIa .....1• J'eUla X....o Bal.... .. .. .... Vlud•. " ' Cor., D. To.." al..rdo Pull'rl1bl ...... ./( 1.160
JcJ_ " Balbuaa VoUn. 8aAta em.a.• Hu'rfua 801&_ ··IOral.de brlpd~. redertco Vol1DllA- 2 *
.... D. Cl04091'O Xol1n. 8aDta cr•. Hu6rfallo ' \ m.ur " .. .. .
1 D.' M.n. Jtaplnach &01, Vlud.... ' IC"P·. D. LanrMDPuertu Tomé 11 -
OutellDll d'I.1 . tT.oleute, reUra4eoD 101 10 e6DChlllOld'lPIaD......... , J'.bree" Vlclano le.m .... capl"D, D. BIe~ Parla PltaI'dl ...... asAlI_......... , 4101 011I.,.. 8erura ldem .•.• ' Tente., ». BlldoQro RPruaDd"X~ .'0
c.- ,XelOedllCutelblanque KuII ldam .•.. • Cap., D. 8&D"1fO lhuquUlo Ubld. .••.. ..
.,aIa " lAareuaGouaI.. aull.... Id... .... • V.wrluarlo pnaa, 1"8Cift40 con loa
. 06ustmoe d., ~do d. v~art 1 d~ -
maJor, D. Launa.II.o4rtc'4_I'. I.tu .uerol108 .
..... 1 , Mana Aure.. Declói Plomo .luu'rfaD. Vlud c.p.• D. Au4r611 DeCla Poll&oue' al Idem .
.,a1acda.......
GnIlIl4. J TOo
..............
0Ua~ 4.01-(/) braltar ..
Q) B1¡fI'OI .
0 14 .Q.
OlIl'Dea ..
larae- ..e Oulp'4.lo .
~a6D ..
., 8e't1l1a 1D." MAW4e Banl Aran~ Ivtu4••• ,
@". \(A) Se le ulpa el total del' beneficio" se le concedió en 1lDi6n de lIS euteaados
(J) D.J~ y D.- Concepcióa por real orden ...de aaosto de 1895 (O. O. al1D 184), abonAD-
- doIde desde la fecha que se buUca, que Cl1I"¡ulente a la dcflmc:i6n cR .cba euteoada,
CD prcvf" deducdóll de 111 cantidades percibida Habita ca ZaraRoza, plaza cid ucbI6n DÚm. 3.
O (B) Ha acreditado no le quedó derecho a pensión por su marido, qulaUcció el 14 delaBo de 1919.g. (C) Se le rehabUita eu el IOce de la pensión concedida ti 2 de ~osto de 1899
O (D. O. nóm. 189), toda vez que no le ha quedado derecho a pCDsión por sequndo esposo,taJlcddo en 14 leptfembre de 1919.
.~ JO) D1cba pensl6n le distribuir' ca la siguiente forma: la mitad a I Yiad;a y la otra
CD lIli por partes f¡uala entre 101 bu&f'8OIa D.- Concepci6n y D.- PadD mlentru per-
.- manezean 'Oliera., a D.- Oloria batta el J2 de toaro de 1920 que CODIrR IDllrimoaio 1 a~ D. Puc:ual bata ti JO de qolto de 1925, fecba en 9ue cumple 10124 1ft. de edad, cesando
aata 11 obtfeae empleo retrfbafdo por fOildos pt1blicos. La~ de paI6a que nqlle por
pérdida de aptitud legal de al¡uno de los bu~rfanOs acrceer' la de 101 c!em's que la conser-I i
vea .in necesidad de nueva declaración.
(e) Habita en esta cortt calle de floy Oonzalo numo 7, stgundo.
(f) La percibirán por partes iguales mientras conserven su actual estado civil.(01 Se le transmite el bendido vacante por fallecimiento de su madre D.- Angela Oa-
brida de Santa Cruz y franchés de Alfaro, a quien se le concedió por real orden de 1) de
septiembre de 1889 (O, O. nt\m. 201), con deducción del tercio por Ultramar, si no se hubie-
se efectuado ya en virtud del real decreto de'revisión de 4 de abril de 189~ (c. L. numo (7).
Oicba pensi6n la percibir!n por partes igu.les: el varón por manO de su tutor legal, mien-
tras subsista la incapacidad y la hembra por si en tanto conserve su actual estlldo CIvil. Ha-
bitan eu Barcelona, calle de Clans nllm.dO•
(H) Ha acreditado no le qued6 derecho a pensión por S\l marido.
Madrid 20 de marzo de 1920.-61 Oene"1 Secretario, Miguel Viné.
MADRID.-TALLERF..s DEL DEPOSrro DE LA GUERRA
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